














































　上記のゴッフマンの著作に引用されたのが、Hsien Chin Hu, The Chinese 
















































































査」（1994 年）、辺燕傑、デイビス・D、王紹光「1999 年中国 4 大都市にお
ける会食ネットワークと社会関係資本調査」（2005 年）、辺燕傑「1999 年中














計測対象 単位 テーマ 研究プロジェクト（代表者、調査対象）
ネット
ワーク
















































⑤ 羅家徳（2006） 台湾人 IT 企業家
⑥ 秦海霞（2006） 私営企業主














社会資本 規模 中心性 多様性 指導層 管理者 知識層
上層 0.35 40.21 75.07 7.29 0.53 0.60 0.73
中上層 0.49 31.91 83.30 7.33 0.52 0.57 0.83
中層 0.18 28.86 77.00 5.90 0.38 0.45 0.73
中下層 -0.02 25.41 72.09 5.24 0.29 0.36 0.66


















社会資本 規模 中心性 多様性 指導層 管理者 知識人
長春 -0.15 35.91 68.86 4.53 0.32 0.33 0.56
広州 0.01 26.67 73.25 5.25 0.32 0.37 0.69
済南 0.24 32.76 76.96 6.53 0.39 0.45 0.71
蘭州 0.07 26.97 72.31 5.93 0.31 0.37 0.69
上海 -0.28 13.29 66.70 4.06 0.21 0.29 0.58
天津 0.02 24.44 72.44 5.48 0.29 0.41 0.67
アモイ
（厦門） 0.39 41.27 80.87 6.81 0.48 0.53 0.81






業、90 年後半になると IT 企業のような民間セクターが経済を牽引していっ
たアモイ（厦門）等の沿海部の都市に住む人々であった。調査からは、上海
や天津のように民間セクターに比べ国有セクターが多く、住民の平均年齢が




















































実際、ピュー国際比較態度調査（Pew Global Attitude Survey）、「世界価値観
調査（World Values Survey）」「東アジア価値観調査」「日本人の国民性研究」
「アジアバロメーター調査」等の国際比較調査を見ても、日本人に比べ中国











ある TEA（総合企業活動指数（Total Early-Stage Entrepreneurial Activity））を










































3. ネット企業の成長と消費者行動の変容─ B2B から B2C へ
（1）地域ネットワークから匿名ネットワークへ


















大分類 4桁分類 所在地 企業数
食品・飲料・アパレル 水産品冷凍加工 浙江省寧波市象山県石浦鎮 128
繊維・アパレル 綿・化繊紡織加工 江蘇省常酬市武進市湖塘鎮 546
繊維・アパレル 綿・化繊紡織加工 江蘇省南通市通州県観音山鎮 270
繊維・アパレル 絹紡・絹織加工 江蘇省蘇州市呉江市盛沢鎮 505
繊維・アパレル 革靴製造 浙江省台州市温嶺市横峰鎮 336
繊維・アパレル 革靴製造 浙江省温州市鹿城区双峪鎮・市区 280
繊維・アパレル 綿・化繊ニット製品 浙江省寧波市象山県丹東街道・丹西街道 277
木材・紙および製品 包装印刷 浙江省温州市蒼南県龍港鎮 427




非金属鉱物製品 軽質建築材料製造 江蘇省蘇州市呉江市震沢鎮 215
金属 鋼圧延加工 江蘇省無錫市錫山市銭橋鎮 238
機械 ポンプ・真空設備製造 浙江省台州市温嶺市大渓鎮 377
機械 バルブ 浙江省温州市永嘉県甌北鎮 386
機械 電動工具 浙江省台州市黄岩区北城街道・東城街道・ 273
機械 金型 西城街道・江口街道 256
機械 自動車部品 浙江省台州市玉環鎮坎門鎮 474
機械 自動車部品 浙江省台州市玉環鎮玉城街道 416
機械 自動車部品 浙江省温州市瑞安市塘下鎮 402
精密機械 眼鏡製造 浙江省台州市臨海市杜橋鎮 148
工芸品 その他日曜雑製品 温州市永嘉県橋頭鎮 263
工芸品 その他日曜雑製品 浙江省嘉興市嘉善県西塘鎮 224
工芸品 その他日曜雑製品 浙江省台州市仙居県城関鎮 227






















































































　出典　山岸俊男、吉開範章『ネット評判社会』NTT 出版、2009 年、72 ページ
　※は実際の品質が持つ価格。
匿名市場
品質 100 品質 100 品質 100 品質 90
価格 120 価格 110 価格 10 価格 120
品質 100 品質 100 品質 90
価格 140 価格 140 価格 130
品質 60 品質 90 品質 100
価格 70 価格 120 価格 140
あなたが販売中の商品 　あなたの資産
品質 100 品質 100 110
価格 130 価格 140
品質（※） 30 品質（※） 100
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表 4　アメリカの評判システム




























出典　 楊明、孟天広、方然「変遷社会中社会信任：存量与変化－ 1990 ～ 2010」
『北京大学学報（哲学社会科学版）』（2011 年第 6 期）
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たデータを使用している 23）。













国である。2015 年の段階で、その市場規模は中国 6,7207 億ドル、アメリカ
3,402 億ドル、日本 896 億ドルとなっており 24）、消費市場に占める電子商取
引の割合もアメリカ 7％、日本 5％であるのに対して、中国は 12％に上って













2004 年　支付宝開設、アマゾン Amazon 卓越網買収
2006 年　京東網、拍拍網設立






てゆき、その結果、B2C のユーザーになっていったのである。図 6 からはこ
うした構造が見て取れよう。























越境B2B 輸入 1688.Com , 海帯網
越境Eコマース 輸出 速売通、eBAY, Amazon, Wish 蘭亭集勢、DX、米蘭網
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19％に留まっている。逆に、「過去一年で中国国内のリアル店舗以外で、ど
のようなルートで海外製品を購入したか」を尋ねると、第 1 位「知人、友人





















 1）2015 年の電子商取引市場規模は、中国 6,720 億ドル、アメリカ 3,401 億ドル、
日本 896 億ドル、インターネット人口（中国 6 億 7,258 万、アメリカ 2 億 7,855
万、日本 1 億 18 万）、一人当たりの電子商取引市場規模は、中国 998 ドル、



















 8）張文宏，「中国社会網絡与社会資本研究 30 年」，『江海学刊』，2011 年
 9）辺燕傑『社会網絡与地位獲得』社会科学文献出版社、2012 年、47-111 頁
10）三橋秀彦「中国の家族政策におけるグローバル化と社会主義体験―ロシアと








14）Takahashi, C, Yamagishi, T, James H. Liu, Feixue Wang, Yicheng Lin and Szihsien Yu 
(2008), The inter’culturaltrust paradigm: Studying joint cultural interaction and Social 
exchanges in real time over Internet, International Journal of Intercultual Relations 32, 
pp.215-228、但し山岸俊男、吉開範章『ネット評判社会』NTT 出版、2009 年
からの再引用 
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Role of Social Networks in Consumer Behavior in China:
from Dangwei to Quanzi
Hidehiko MITSUHASHI
Since 2014, China has become the largest market in electronic commerce (EC). This 
means that the Chinese society has entered a new stage in social networking. This 
paper analyses how and why the mechanism of social networking changed at each 
stage of social transformation in contemporary China.
The 1940s are known as the ﬁrst golden age of Chinese sociology. During that 
decade, Chinese scholars attempted to analyze Chinese society through original 
concepts, and wrote classical works on Chinese society. Among these, two are 
particularly signiﬁcant concepts that have inﬂuenced today's society.
One is “face” (mianzi) by Hu Xianjin and the other is “the pattern of difference 
sequence” (Cha Xu Ge Ju) by Fei Xiao Tong. They observe the interactions between 
the “self” and “society” and clearly describe how members living in a lower trust 
society such as China widen their personal networks and weave social networks to 
relieve uncertainty. However, the discipline of sociology was banned in the 1950s 
since it was labelled a bourgeois science, and the trajectory of social network 
analysis was disrupted.
In the 1980s, to reconstruct the discipline, the Chinese government invited some 
leading scholars, and under their leadership raised a young generation of Chinese 
sociologists called “The Team of Nankai” (Nankai Ban). Nan Lin, as a visiting 
scholar, organized research projects on urban society by using methods of network 
analyses. Since then, a social network approach instead of a socialistic one has been 
中国の消費者行動におけるソーシャルネットワークの役割　　89
applied in various ﬁelds of research, such as enterprises, government organizations, 
etc.
In the 1990s, the Chinese society entered a new stage of networking through the 
introduction of the Internet. People who were unknown to each other could exchange 
information and trade by checking their reputation criteria. Emerging EC ﬁrms can 
build and complete their online network on the basis of social networks. Since then, 
the Chinese society has gradually has transformed into a civil society wherein the 
members can cooperate and trust beyond personal relationships.
In conclusion, this paper argues that the rapid growth of the EC market can 
attribute its success to the maturation of social networking that developed in the 
lower trust society.
